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e P i  r r e  E T I E N N E  
(0 ,R.S .T.O.M.)  
A B I D J A N  - B . P .  42-93 
( R e p ,  C , I . )  
ESSAI D E  REPRESENTATION GRAPHIQUE 
DES RAPPORTS ENTRE BEAUX-FRERESS 
A 
Les S c h e m a s  c i - j o i n t s  c o n s t i t u e n t  u n  e s s a i  d e  r e p r ' é s e n t a t i o n  
g x a p h i q u e  d e s  r a p p o r t s  e n t r e  b e a u x - f r è r e s  d o n t  il i m p o r t e r a i t  d e  
s a v o i r  s i ,  e t  d a n s  q u e l l e s  l i m i t e s ,  le m o d è l e  e s t  g t S n é r a l i s a b l e  et 
p e u t  d e v e n i r  u n  i n s t r u m e n t  d ' a n a l y s e  e t  d e  c o m p a r a i s o n  (1). 
I 
Le m o d è l e  i n i t i a l  a & t é  6 l a b o r é  p o u r  r e n d r e  c o m p t e  d ' u n e  c o n t r a -  
F 
d i c t i o n  q u i  ' e s t  a p p a r u e  au c o u r s  d ' u n e  e n q u e t e  c h e z  l e s  Kodè ,  B a o u l g  
p a t r i l i n é a i r e s  d e  l a  r é g i o n  d e  B é o u m i  ( C ô t e  d ' I v o i r e ) :  ~n e f f e t ,  un  
homme y h é r i t e  d e s  b i e n s  d e  s o n  p è r e ,  m a i s  p e u t  G t r e  m i s  en g a g e  
p a r  l e  f r b r e  d e  3a mère.  Le r a p p o r t  de p a r a l l E l i s m e  e n t ' r e  r è g l e s  d e  
s u c c e s s i o n  e t  c a p a c i t e  d e  m e t t r e  e n  g a g e ,  t e l  q u ' i l  s e  m a n i f e s t e  l e  
p l u s  s o u v e n t ,  n ' e s t  d o n c  p a s  u n e  r e l a t i o n  d e  n é c e s s i t 6  i m m g d i a t e ,  
m a i s  e s t  f o n c t i o n  d e s  r a p p o r t s  d e  d é p e n d a n c e  e n t r e  b e a u x - f r è s e s  
t 
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t e l s  q u ' i l s  s e  d é f i n i s s e n t  p a r  r é f é r e n c e  a u x  q u a l i t é s  a t t a c h e e s  
t - -. ---- 
( I )  Ces S c h e m a s  o n t  été é l a b o s 6 s  a v e c  l e  c o n c o u r s  d e  J - P .  TROUCHAUD, 
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à l a  femme e n  t a n t  q u ' é p o u s c  e t  e n  t a n t  q u e  soeur e t  p a r  r é f d r e n c e '  
aux  s e r v i c e s  qu'elle p e u t  r e n d r e  d a n s  l e s  d o m a i n e s  d e  l a  c o m p e n s a t i o n  
m a t r i m o n i a l e ,  d e  l ' a t t r i b u t i o n  de  d r o i t s  s u r  l a  d e s c e n d a n c e ,  d e  l a  
c o o p é r a t i o n  d c o n o m i q u e  et d o m e s t i q u e , '  e'% e n f i n  d a n s  c e l u i  d e s  r e l a -  
t i o n  s s e x u e l l e s .  
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Ce m o d è l e  a p p e l l e  quelqlEes c o m m e n t a i r e s .  
1 2 -  L a  c o m p e n s a t i o n  m a t r i m o n i a l e .  Le p l u s  s o u v e n t ,  c ' e s t  u n e  
femme, e n  t a n t  q u e  s o e u r  q u i  l a  d o n n e  21 u n  homme e n  t a n t  q u e  f r è r e .  
C e  n ' e s t  g u è r e  q u e  d a n s  l e  c o n t e x t e  du  m a r i a g e  o c c i d e n t a l  c l a s s i q u e  
q u ' u n e  femme, e n  t a n t  q u ' é p o u s e ,  a p p o s t e  u n e  c o m p e n s a t i o n  m a t r i m o -  
n i a l e  à u n  homme en t a n t  q u ' é p o u x  - o u ,  r e c i p r o q u e m e n t ,  p o u r  c o n s e r -  1. 
, 
v e r  l a  s t r u c t u r e  d u  m o d è l e ,  q u ' u n  homme,  e n  t a n t  q u e  f r è r e ,  p o u r v o i e  
d e  m o y e n s  d e  s e  m a r i e r  u n e  femme, e n  t a n t  q u e  soeu r , ;  l u i  d o n n e  u n e  
4 
d o t  
On p o u r r a i t  n o u s  o b j e c t e r  q u e  d a n s  l a  p l u p a r t  d e s  c a s  c ' e s t  l e  
' ' p è r e 1 '  q u i  d o n n e  l a  d o t  p o u r  s a  " f i l l e "  o u  l a  c o m p e n s a t i o n  m a t r i m o n i a l e  
p o u r  m a r i e r  s e s  " f i l s ' f .  T o u t e f o i s ,  d a n s  ce c a s  l e  c l p è r e "  ( q u ' i l  
s ' a g i s s e  d ' u n  p è r e  c l a s s i f i c a t o i r e ,  d ' u n  p è r o  u t é r i n ,  e t c . . . )  a g i t  
d a n s  l a  r e l a t i o n  p b r e - f i l l e  comme l e  s u b r o g é  d u  f i l s  p a r  rb f6rence  B 
l a  r e l a t i o n  f r è r e - s o e u r .  
I l  f a u t  s i g n a l e r  e n f i n  q u e  d a n s  l a  n o t i o n  d e  c o m p e n s a t i o n  m a t r i -  
m o n i a l e  o n  a u r a i t  i n t é r 8 t  à n ' i n c l u r e  q u e  le n u m é r a i r e  o u  d e s  b i e n s  
d u r a b l e s  e t / o u  s p é c i a l i s é s  d a n s  l ' é c h a n g e  d e s  f emmes ,  e t  a c o n s i d b -  i 
r a r  q u ' i l  n ' y  a p a s  d e  c o m p e n s a t i o n  m a t r i m o n i a l e ,  l o r s q u e  celle-ci 
s e  r 6 d u i t  à / d e s  t r a n s f e r t s  d e  b i e n s . d e  c o n s o m m a t i o n  u t i l i s é s  t o u t  d e  
s u i t e  p a r  l e s  d o n a t a i r e s .  
d e s  p r e s t a t i o n s  d e  s e r v i c e s  o u  à 
I 
i 
ì- 20- Les d r o i t s  s u r  l a  d e s c e n d a n c e .  L e  m o d è l e ,  e n  ce q u i  c o n c e r n e  
ce p o i n t ,  d e m a n d e r a i t  c e r t e s  à e t r e  a m 6 l i o r b  a u  n i v e a u  d e  l ' a n a l y s e  
g r a p h i q u e .  M a i s  o n  s i s q u e  a l o r s  d e  l ' a l o u r d i r  e t  d e  l e  r e n d r e  p e u  
m a n i a b l e  e t  p e u  l i s i b l e .  I1 c o n v i e n t  t o u t e f o i s  d e  s i g n a l e r  q u ' o n  
p e u t  d i s t i n g u e r  a u  m o i n s  t r o i s  s e c t e u r s  d ' i n t é r E t s  d i f f e r e n t s  à 
-1 
1 
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l ' é g a r d  d e  l a  d e s c e n d a n c e  a g n a t i q u e  o u  u t é r i n e  q u i  p e u v e n t  @ t r c  d i s s a -  
c i é s  o u  c u m u l é s :  l a  s u c c e s s i o n ,  l e  d r o i t  B l a  f o r c e  d e  t r a v a i l ,  l e  
d r o i t  d e  m e t t r e  e n  g a g e .  
3 0 -  L e s  s e r v i c e s  6 c o n o m i q u e s  e t  d o m e s t i q u e s .  I c i  a u s s i  le m o d è -  
l e  p o u r r a i t  B t r e  a f f i n 6 .  En c e  d o m a i n e  l a  s i t u a t i o n  d ' u n e  femme p e u l ,  
p a r  e x e m p l e ,  n ' e s t  p a s  l a  meme q u e  celle d ' u n e  femme b é t 6 .  Ce r a p p o r t  
e s t  r a r e m e n t  d l B q u i l i h r e  r i g o u r e u x  t e l  q u ' i l  e s t  r e p r é s e n t é  i c i .  
Ce q u i  i m p o r t e  p l u t ô t  i c i  - comme e n  ce q u i  c o n c e r n e  l ' a t t r i b u t i o n  
d e s  d r o i t s  s u r  l a  d e s c e n d a n c e  - c ' e s t  d e  s a v o i r  s i  e n  l ' o c c u r e n c e  
u n e  s o e u r  p e u t  r e n d r e  l e s  memes s e r v i c e s  q u ' u n e  é p o u s e .  C h e z  les 
B a o u l 6 ,  d a n s  c e s  d e u x  d o m a i n e s ,  l a  s o e u r  a p p a r a î t  comme 1 ' é q u i v a l e n t e  
d ' u n e  B p o u s e ;  alors q u e  c h e z  l e s  G u G r E ,  1 ' 6 p o u s e  e s t  i n d i s p e n s a b l e .  
I 
40- L e s  s e r v i c e s  s e x u e l s .  I l  s e m b l e  p r é f é r a b l e  d ' a b o r d e r  e n  
p r e m i e r  l i e u  le p r é a l a b l e  d e s  r e l a t i o n s  i n c e s t u e u s e s ,  c a r  c e l a  p e u t  
a r r i v e r  q u ' o n  é p o u s e ,  s i n o n  s a  p r o p r e  s o e u r ,  t o u t  a u  m o i n s  s a  s o e u r  
c l a s s i f i c a t o i r e .  D a n s  ce  c a s I  l e  s c h é m a  i n i t i a l  s e  m o d i f i e  e t  s e  
m a n i f e s t e ,  d e  meme q u e  l o r s q u ' o n  é p o u s e  s a  p r o p r e  c a p t i v e ,  comme 
l a  s u p p r e s s i o n  d e  l ' a l l i a n c e  m a t r i m o n i a l e  f c f .  l e s  s c h é m a s  b a o u l 6 ) .  
Ce q u ' i l  c o n v i e n t  d e  s o u l i g n e r ,  c ' e s t  q u e  l e  r a p p o r t  s e x u e l  peut 
B t r e  s o i t  r é c i p r o q u e  ($---4), s o i t  21 s e n s  u n i q u e ,  l a  femme r e n d a n t  
- s e r v i c e  b s o n  p a r t e n a i r e  m a s c u l i n ,  o u ,  i n v e r s e m e n t  comme c h e z  l e s  
G u é r B ,  l ' h o m m e  r e n d a n t  s e r v i c e  B l a  femme. E n  e f f e t ,  c h e z  l e s  G u B r é ,  
une femme q u i  r e s t e  l o n g t e m p s  s a n s  e n t r e t e n i r  d e  r a p p o r t s  s e x u e l s  e s t  
c e n s 6 e  t o m b e r  m a l a d e ;  u n e  femme b a o u l g ,  e n  r e v a n c h e ,  p r é t e n d  C o u j o u r s  
q u ' e l l e  p e u t  " d o r m i r  s e u l e f f  p e n d a n t  d e  l o n g u e s  p é r i o d e s  e t  q u e  ce  s o n t  
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ll, 
" l e s  g a r ç o n s  q u i  l a  f a t i g u e n t " .  C e r t e s ,  t o u t  c e l a  r e l è v e  d ' u n e  i d é o -  
l o g i e  a u  s e c o n d  d e g r é  q u i  d e m a n d e r a i t  B ê t r e  a n a l y s é e ,  m a i s  q u i  n ' e n  
e s t  p a s  m o i n s  s i g n i f i c a t i v e .  
I 
C ' e s t  e n  p a r t i e  ce  q u i  j u s t i f i e  q u e  le G u é r é  i n s u l t e  s o n  o n c l e  
u t é r i n  e t  s e  l i v r e  à d e s  c o m p o r t e m e n t s  p r é d a t e u r s  à 1 ' 6 g a r d  d e  s e s  
b i e n s .  C a r ,  même e n  ce  d o m a i n e ,  l e  f r è r e  e s t  l ' o b l i g é  d e  l ' é p o u x .  
Non s e u l e m e n t  l e  p è r e  d ' E G O  a d o n n é  l a  c o m p e n s a t i o n  m a t r i m o n i a l e  
q u i  a p e r m i s  B l ' o n c l e  u t é r i n  d e  s e  m a r i e r  21 s o n  t o u r ,  n o n  s e u l e m e n t ,  
il n e  p r i v e  ce d e r n i e r  d ' a u c u n  s e r v i c e  d a n s  l e  d o m a i n e  d e  l a  d e s c e n -  
d a n c e  a t  d e  l a  c o o p é r a t i o n  é c o n o m i q u e ,  m a i s  e n c o r e ,  e n  e n t r e t e n a n t  
d e s  r a p p o r t s  s e x u e l s  a v e c  l a  s o e u r  d e  l ' o n c l e  u t g r i n ,  il m a i n t i e n t  
c e l l e - c î  e n  b o n n e  s a n t é .  
D e  c e t t e  f a ç o n ,  l a  r e l a t i o n  f r è r e - s o e u r  a p p a r 2 P t  comme u n e  r a l a -  
% i o n  d e  p r i o r i t é  a b s o l u e ,  a l o r s  q u e  l e s  r e l a t i o n s  p s r e - f i l s  e t  mère- 
f i l s  s o n %  d e s  r e l a t i o n s  d e  p r i o r i t é s  à l a  f o i s  é q u i v a l e n t e s  e t  con-  
. 
c u r r e n t i e l l e s :  é q u i v a l e n t e s ,  p a r c e  q u e  l e u r  i p s 6 x t 6  e s t  i r r é d u c t i b l e ;  
c o n c u r r e n t i e l l e s ,  p a r c e  q u e  l e ,  p ' è r e ,  p a r  e x e m p l e ,  n ' e s t  p a s  s e u l e m e n t  
l e  p è r e ,  c ' e s t  a u s s i  l ' é p o u x  d e  l a  mère e t ,  s e l o n  l ' o r i e n t a t i o n  d u  
r a p p o r t  d e  d o m i n a n c e  e n t r e  a l l i é s ,  s o i t  c e l u i  q u i  a o b 1 i g . é  l ' o ' n c l e  
u t é r i n ,  s o i t  c e l u i  q u i  en est l ' o b l i g é .  
I 1  e s t  v r a i  q u e  l e  r a p p o r t  d ' a l l i a n c e  n ' e s t  p a s  t o u j o u r s  néces- 
s a i r e m e n t  u n  r a p p o r t  d e  d é s é q u i l i b r e .  O n  en a i c i  d e u x  e x e m p l e s :  le 
m a r i a g e  a t ô - v l b  d u  B a o u l é  c l a s s i q u e  q u i  a n n u l e  l a  c a p a c i t é  d e  m e t t r e  
e n  g a g e  l e  n e v e u  u t g r i n ,  n e  s u s c i t e  p a s  p o u r  a u t a n t  d e s  c o m p o r t e m e n t s  
.'P 
>I 
I 
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d ' i n s u l t e s  e t  d e  p r é d a t i o n  v i s  21 v i s  d e  l ' o n c l e  u t é r i n .  D a n s  l e  ca s  
d u  m a r i a g e  k é k u r u g g  ( N a f a r a ,  S t S n o u f o  d e  S i n h a t i a l i )  n ' a p p a r a i s s e n t  
n i  l a  mise e n  g a g e  n i  l a  p a r e n t é  B p l a i s a n t e r i e .  C ' e s t  q u e  d a n s  ces  
d e u x  c a s  les r a p p o r t s  e n t r e  b e a u x - f r & r e s  s o n t  d e s  r a p p o r t s  d ' 6 q u i l i -  
b r e .  
I l  c o n v i e n t  m a i n  t e n a n t  d e  s o u l i g n e r  les l i m i t e s  d ' a p p l i c a t i o n  
d e  c e  m o d b l e ,  t e l l e s  q u ' e l l e s  n o u s  a p p a r a i s s e n i  a n r i o r i .  
T o u t  d ' a b o r d ,  ce m o d b l e  n e  s a u r a i t  s ' a p p l i q u e r  que d a n s  d e s  
s o c i é t é s  o u  l a  d e s c e n d a n c e  e s t  u n  d e s  p r i n c i p a u x  s u p p o r t s  d e  l a  
r i c h e s s e  e t  n o n  p a s  u n e  c h a r g e .  
En s e c o n d  l i e u ,  il n e  p e u t  s l a p p f i q u e r ,  t e l  q u . ' i l  e s t  a c t u e l l s -  
L m e n t  c a n ç u ,  q u e  d a n s  d e s  c a s  d ' i s o g a m i e .  C ' e s t  a i n s i  q u e  d a n s  l e '  
m a r i a g e  I t p a s a g a m i q u e "  d e s  femmes c i g s  ( B a o u l é  a n c i e n )  q u i  r e p r o d u i t  
s e n s i b l e m e n t  l a  s t r u c t u r e  d u  m a r i a g e  k é k u r u g y  ( N a f a r a )  d a n s  un con-  
t e x t e  d l h y p o g a m i e  f é m i n i n e ,  L ' B p o u x  r e s t e  1 ' o b l i g B  d u  f r è r e  e n  r a i -  
s o n  d u  h a u t  s t a t u t  d e  ce  d e r n i e r .  
I 
I .  
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M A R I A G E S  B A O U L E  
S o u r c e  d e  l ' i n f o r m a t i o n  = P i e r r e  e t  Mona ETIENNE 
I o -  BAOULE C L A S S I Q U E .  L e  m a r i a g e  o r d i n a i r e .  
I C o m p e n s a t i o n  m a t r i m o n i a l e .  E l l e  c o n s i s t e  . e s s e n t i e l l e m e n t  e n  4 
p r e s t a t i o n s  d e  t r a v a i l  q u i  d é b u t e n t  a v e c  l e s  f i a n ç a i l l e s  ( l o r s q u e  l e s  
r e l a t i o n s  s e x u e l l e s  e n t r e  l e s  p a r t e n a i r e s  s o n t  r e n d u e s  p u b l i q u e s  b 
l ' o c c a s i o n  d ' u n  c o n s t a t  d e  g r o s s e s s e )  e t  n e  s e  t e r m i n e n t  q u ' a v e c  l a  
d i s s o l u t i o n  d u  l i e n  c o n j u g a l  ( d 6 c è s  d ' u n  d e s  c o n j o i n t s  o u  d i v o r c e ) .  
S'y a j o u t e n t  d e s  p r e s t a t i o n s  d e  v i a n d e  d e  c h a s s e  - t o u t e s  les f a i s  
q u ' u n  homme t u a i +  d u  g i b i e r  il d o n n a i t  u n  c u i s s o t  a s a  b e l l e - m a r e ;  
d e s  d o n s  . s y m b o l i q u e s ,  comme l a  n a t t e  miè b è  ( l a  n a t t e  d e  l ' u r i n e )  
a u  d e  p r o d u i t s  i m m é d i a t e m e n t  c o n s o m m a b l e s ,  c o m m e  l e  s e l ,  e t  g 6 n r S r a l e -  
m e n t  r e d i s t r i b u g s  d o n s  l ' e n s e m b l e  d e  13 p a r e n t é  d e  l . ' b p o u s e .  Les  
p r e s t a t i o n s  d e  p o u d r e  d ' o r  n ' b t a i e n t  g u è r e  i m p o r t a n t e s  e t ,  d e  t o u t e s  
I 
f a ç o n s ,  l ' o r  n ' é t a i t  e n  a u c u n ' c a s  u n e  m o n n a i e  s p b c i a l i s k e  d a n s  L e s  
& c h a n g e s  m a t r i m o n i a u x ;  l ' o r  q u ' o n  r e c e v a i t  d ' u n  m a r i a g e  p o u v a i t  
E t r e  r é u t i l i s é  i m m é d i a t e m e n t  à d ' a u t r e s  f i n s .  
D a n s  l e  c o n t e x t e  a c t u e l ,  l e s  f r a i s  d e  m a r i a g e  n ' o n t  g u h e  s u b i  - d ' a i l l e u r s  
d ' i n f l a t i o n *  L o r s q u e  l e s  p r e s t a t i o n s  d e  n u m é r a i r e  d é p a s s e n t t r a x e m e n t  
II 
u n e  d i z a i n e  d e  m i l l i e r s  d e  f r a n c s ,  c ' e s t  e n  g e n t S r a l  p a r c e  q u ' e l l e s  
s o n t  f o u r n i e s  à l a  p l a c e  d e s  p r e s t a t i o n s  d e  t r a v a i l  o u  d e  v i a n d e  d e  
c h a s s e .  
- D r o i t s  s u r  l e s  d e s c e n d a n c e .  En p r i n c i p e ,  l e s  e n f a n t s  a p p a r -  
t i e n n e n t  à l e u r  p g r e ,  v i v e n t  c h e z  l u i ,  t r a v a i l l e n t  a v e c  l u i ,  e t c . . .  
a v e c  l a  seule r g s e r v e  q u e  l ' o n c l e  u t é r i n  p e u t  l e s  m e t t r e  en g a g e  et, 
i 
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d a n s  le c o n t e x t e  à a c c e n t u a t i o n  m a t r i l i n é a i r e ,  q u ' i l s  h é r i t e r o n t  d e  ce 
d e r n i e r .  En f a i t ,  c ' e s t  l a  femme q u i  d a n s  l a  p r a t i q u e  d i s p o s e  d e  s e s  
e n f a n t s .  Non s e u l e m a n t  e l l e  p e u t  p o r t e r  d e s  ~ n f a n t s  h o r s - m a r i a g e ,  
m a i s  e n c o r e ,  elle p e u t  s e  m a r i e r  sans r e j o i n d r e  le d o m i c i l e  d e  s o n  
g p o u x ,  o u  r e v e n i r  c h e z  s a n  f r è r e  a p r è s  d i v o r c e  o u  v e u v a g e  en e m m e n a n t  
ses e n f a n t s  a v e c  elle, e t c . . .  O r ,  il y a p e u  d e  c h a n c e s  p o u r  q u e  d e s  
e n f a n t s  a y a n t  v é c u  c h e z  l e u r s  m a t o r n e l s  r e t o u r n e n t  un j o u r  c h e z  l e u r s  
p a t e r n e l s .  
- S e r v i c e s  é c o n o m i q u e s .  En t a n t  q u e  p a x t e n a i r e  6 c o n o m i q u e  l a  
soeur e s t  le s t r i c t  é q u i v a l e n t  d e  l ' k p o u s e .  On f a i t  u n  c h a m p  p o u r  
elle, o n  t i s s e  p o u r  e l l e ;  e n  c o n t r e p a r t i e , e l l e  a i d e  aux  t r a v a u x  
a g r i c o l e s ,  va c h e r c h e r  l ' e a u  e t  le bois, p r e p a r e  l a  c u i s i n e .  
- S e r v i c e s  s e x u e l s .  En ce d o m a i n e ,  c ' e s t  l a  femme q u i  est u n e  
\ 
d o n n e u s e  d e  s e r v i c e .  Non p a s  q u ' e l l e  s o i t  s u p p o s é e  @ t r e  p a s s i v e  o u  n e  
p a s  p r e n d r e  d e  p l a i s i r  a u  c o m m e r c e  s e x u e l ;  m a i s ,  cela n e  l u i  est p a s  
i n d i s p e n s a b l e  comme B l ' h o m m e .  
D a n s  c e  c o n t e x t e  u n  homme e s t  t o u j o u r s  l ' o b l i g é  d u  f r 2 r e  d e  s o n  
é p o u s e .  L e s  p r e s t a t i o n s  q u ' i l  f o u r n i t  n e  s o n t  p a s  l ' é q u i v a l e n t  d ' u n e  
é p o u s e  p o u r  s o n  b e a u - f r è r e ;  e n  o u t r e  il p r i v e  c e l u i - c i  d ' u n e  d o n n e u s e  
d e  d e s c e n d a n c e  e t  d ' u n e  p a r t e n a i r e  e c o n o m i q u e ;  e n f i n ,  il l u i  e s t  r e d e -  
v a b l e  d e s  s e r v i c e s  s e x u e l s  d e  l a  femme. 
A u s s i ,  m e m e  d a n s  l e  c a s  d e s  K o d è  ( e t  d ' u n e  p a r t i e  d e s  S a t i k r a n ) ,  
ob l e  r é g i m e  s u c c e s s o r a l  e s t  p a t r i l i n é a i r e ,  un  homme d i s p o s e  d e  d r o i t s  
i n  p e r s o n a e  s u r  les e n f a n t s  d e  s a  s o e u r .  - U____. 
1 1 9 -  B A O U L E  A N C I E N .  Le m a r i a g e  a t 8  v l è  
Ce m a r i a g e  é t a i t  s a n c t i o n n é  p a r  u n  t r a n s f e r t  i m p o r t a n t  d e  p o u d r e  
d ' o r  e t  p a r  d e s  f e s t i v i t é s  o n é r e u s e s  ( c o n s o m m a t i o n  d e  g r o s  b é t a i l  e t  
d e  v i n  d e  p a l m e  e n  g r a n d e  q u a n t i t e ) .  La f a m i l l e  q u i  c B d a i t  l a  femme 
r e n o n ç a i t ,  e n  c o n t r e p a r t i e ,  à t o u s  s e s  d r o i t s  sue  c e l l e - c i  e t  s a  
d e s c e n d a n c e .  Un homme d o n t  l a  s o e u r  s e  m a r i a i t  d e  c e t t e  f a ç o n  n ' a v a i t  
p l u s  aucun  d r o i t  d e  mise e n  ç a g e  s u r  s e s  n e v e u x  u t é r i n s .  I1 p e r d a i t  
aussi t o u s '  s e s  d r o i t s  a u x  s e r v i c e s  E c o n o m i q u e s  d e  s a  s o e u r . ' B i e n  p l u s ,  
c e l l e - c i  n e  r e t o u r n a i t  q u e  t r è s  r a r e m e h t  r e n d r e  v i s i t e  à s a  f a m i l l e  
d ' o r i g i n e ;  B s a  m o r t ,  e l l e  é t a i t  e n t e r r é e  d a n s  l e  v i l l a g e  d e  s o n  
m a r i ;  s e s  e n f a n t s ,  non p l u s ,  n ' a l l a i e n t  p r e s q u e  j a m a i s  e.n v i s i t e  
c h e z  l e u r s  u t e r i n s  e t  é t a i e n t  e n t e r r é s  c h e z  l e u r s  p a t e r n e l s .  
L e  r a p p o r t  e n t r e  l e s  b e a u x - f r i s r e s  a p p a r a î t  a l o r s  comme u n  r a p -  
p o r t  d ' é g a l i t é .  E n  a c c e p t a n t  u n e  c o m p e n s a t i o n  m a t r i m o n i a l e  é l e v é e ,  l e  
f r è r e  d e  l ' a t 2 i  v l i s  b l a  ( 6 p o u s e  a t 5  v l b )  s e  p r i v e  i r r é m i d i a b l e m e n t  d e s  
s e r v i c e  d e  s a  s o e u r  en c e  q u i  c o n c e r n e  l a  d e s c e n d a n c e  e t  l a  c o o p 6 r a -  
tion é c o n o m i q u e  e t  q u i ,  d a n s  t o u s  l e s  a u t r e s  c a s ,  s o n t ,  s o i t ,  
, a c t u e l s ,  s o i t  a c t u a l i s a b l e s .  L e  f r è r e  d e  l ' é p o u s e  n ' a p p a r a î t  p a s ,  
comme d a n s  l e  m a r i a g e  g u é r é  c l a s s i q u e ,  comme l ' o b l i g é  d e  l ' é p o u x .  
C ' e s t  p o u r  b i e n  m a r q u e r  c e t t e  d i f f é r e n c e  q u e  n o u s  a v o n s  c o n s e r v é  e n  
p o i n t i l l 6  l e s  r e l a t i o n s  d e  s e r v i c e s  e n t r e  f r è r e  e t  s o e u , r  p o u r  l a  
d e s c e n d a n c e  e t  l a  c o o p é r a t i o n  Bconomique ;  c a r ,  s i  e n  l ' o c c u r e n c e ,  i l  
s ' a g i t  d e  v i r t u a l i t é s  a b o l i e s  d é f i n i t i v e m e n t ,  e l l e s  n e  s o n t  p a s  m o i n s  
p r g s e n t e s  e t  a g i s s a n t e s  p o u r  l ' e n s e m b l e  d e  l a  s o c i 6 t 6 .  
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111'1- - M a r i a g e  i n c e s t u e u x  e t  m a r i a g e  a v e c  s a  p r o p r e  c a p t i v e  
D a n s  c e s  d e u x  c a s  l e  m o d è l e  s e  s i m p l i f i e ,  m a i s  n e  p e r d  p a s  s a  
v a l e u r  h e u r i s t i q u e ,  p u i s q u ' i l  n o u s  p e r m e t  d e  s a i s i r  d e s  , r e l a t i o n s  
d ' a n a l o g i e  e n t r e  d e s  r ' e a l i t é s  - ' s o e u s  e t  c a p t i v e  - q u i  n e  se m a n i -  
f e s t e n t  p a s  d ' e l l e s - m ê m e s  comme a n a l o g u e s .  En e f f e t ,  l e  d e u x  s e h e m a s  
q a n t  f o n d a m e n t a l e m e n t  i d e n t i q u e s  e t  m o n t r e n t  a i n s i  que,  p a r  delà l e s  
d i f f e r e n c e s  q u i  e x i s t e n t  e n t r e  s o e u r  e t  c a p t i v e ,  l ' u n e  e t  l ' a u t r e  s e G  
s i t u e n t  d e  l a  même m a n i h r e  d a n s  l a  c o n s t e l l a t i o n  m a t r i m o n i a l e .  
I 
I ,  
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T o u t e f o i s  c e s  d e u x  f o r m e s  d e  m a r i a g e s  n e  s o n t  p a s  r i g o u r e u s e m e n t  
é q u i v a l e n t e s .  C e r t e s ,  d a n s  l e s  d e u x  c a s ,  le r a p p o r t  d ' a l l i a c c e  m a t r i -  
m o n i a l e  e f f e c t i f  e s t  s u p p r i m é  e t  r e m p l a c é  p a r  u n  s i m u l a c r e ;  m a i s  
a l o r s  q u e  l e  m a r i a g e  a v e c  u n e  soeur c l a s s i f i c a t o i r e  e s t  le s i m u l a c r e  
d u  m a r i a g e  o r d i n a i r e ,  l e  m a r i a g e  avec  s a  p r o p r e  c a p t i v e  e s t  le s i m u -  
l a c r e  d u  m a r i a g e  a t 8  v l è .  
Le m a r i a g e  i n c e s t u e u x  ( p l o p l o )  é t a i t  s a n c t i o n n é  p a r  u n e  cérémo-  
n i e  l d g b r e m e n t  m o r t i f i a n t e :  l e s  c o u p a b l e s ,  c o m p l S t e m e n t  n u 5 ,  s e  
f r a p p a i e n t  m u t u e l l e m e n t  a v e c  u n  c a b r i  f e n d u  e n  d e u x  d a n s  l e  s e n s  d e  
l a  l o n g u e u r ;  ils é t a i e n t  1 ' o b j e t  d e  m o q u e r i e s  e t  d e  q u o l i b e t s  d e  l a  
p a s t  d e  l ' a s s i s t a n c e ,  m a i s  i l s  n ' é t a i e n t  p a s  s o u m i s  3 d e s  s e v i c e s  
g r a v e s ;  à l ' i s s u e  d e  l a  c é r é m o n i e s  i l s  a b s o r b a i e n t  l e  r e m è d e  p l o p l o  
q u i  les p r o t è g e r a i t  c o n t r e  l e s  s a n c t i o n s  s u r n a t u r e l l e s  p u n i s s a n t  
l ' i n c e s t e .  
Le c a r a c t è r e  i n c e s t u e u x  d e  l ' u n i o n  n e  f r a p p e  p a s  c e l l e - c i  d e  
n u l l i t & .  C e r t e s ,  o n  c , o n s e i l l e  a u  c o u p l e  d e  s e  r é p a r e r  u n e  f o i s  q u e  
l ' e n f a n t  i s s u  d e  c e t t e  u n i o n  s e r a i t  é l e v é ,  o u  e n c o r e ,  l o r s q u e  l ' u n  
d e s  d e u x  c o n j o i n t s  e s t  m a l a d e ,  o n  i n v o q u e  l e u r  s t a t u t  m a t r i m o n i a l  
i n c e s t u e u x ;  m a i s ,  e n  f a i t ,  l e s  m a r i a g e s  ploplo s e m b l e n t  t o u t  aussi 
s t a b l e s  q u e  l e s  m a r i a g e s  o r d i , n a i r e s .  
P l o p l o ,  e n  f a i t ,  e s t  u n  amid& ( 2 )  s p é c i a l i s é  d a n s  l a  p r o t e c t i o n  
d e s  p e r s o n n e s  q u i  c o m m e t t e n t  l ' i n c e s t e .  L a  c é r é m o n i e  q u i  s a n c t i o n n e  
- -  - - . -. _.  - __ - - - -  _ _ _  - 
(2) L ' a m w e  e s t  u n e  p u i s s a n c e  s u r n a t u r e l l e  p r o t e c t r i c e  e t  v i n d i c a t i v e ,  
o b j e t  d ' u n  c u l t e  x E g u l i e r .  P o u r  d é s i g n e r  l ' i n c e s t e  l e s  B a a u l é  
n ' o n t  pas d ' a u t r e  e x p r e s s i o n  q u e   lopl lo. I l s  n ' e m p l o i e n t  pas 
l ' e x p r e s s i o n  c o u r a n t  c h e z  les A k a n  : b é . f l a  m ö g y g  ( o n  m é l a n g e  le 
s a n g ) .  
>r 
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le m a r i a g e  i n c e s t u e u x ,  o u t r e  s a  v a l e u r  l u s t r a l e ,  c o n s t i t u a i t  u n e  
sorte d ' a l l i a n c e  m a t r i m o n i a l e  a v e c  l e  s u r n a t u r e l .  D e  même q u e  Le 
b l o  l o  b i â  ( b l o  l o  = l ' a u - d e l i 3 ;  = homme é p o u x )  e t  l a  blo lo b l q  
(u = f e m m e ,  B p o u s e )  s o n t  d e s  c o n j o i n t s  m y s t i q u e s ,  o b j e t s  d ' u n  
c u l t a ,  et a u x q u e l s  on o f f r e  d e s  s a c r i f i c e s  p o u r  a p a i s e r  l e u r  j a l o u -  
s i e  i3 1 ' 6 g a r d  d u  c o n j o i n t  t e s r e s t r e ,  p l o p l o  a p p a r a î t  comme u n  b e a u -  
f r è r e  m y s t i q u e  et l a  c é r g m o n i e  comme LE s i m u l a c r e  d ' u n e  a l l i a n c e  
m a t r i m o n i a l e .  
L a r s q u ' u n  homme é p o u s a i t  l a  c a p t i v e  q u ' i l  a v a i t  l u i - m ê m e  a c h e -  
t é e ,  il f a i s a i t  d ' a b o r d  ! l l a v e s "  l a  femme ( r i t e  l u s t r a l  d e  p a s s a g e :  
o n  ' ' l a v e f '  l a  P i l l e  p u b è r e ,  le c o r p s  d e s  d E c é d é s ,  l e s  v e u f s  e t  les 
v e u v e s  21 l ' i s s u e  d e  La  p e r i o d e  d e  v i d u i t é ) ;  e n  son h o n n e u r  il d o n -  
n a i t  u n e  g r a n d e  f ê t e  a u  c o u r s  d e  l a q u e l l e  l'os 6 t a i - t  e x p o s g ;  cette 
cérémonie ( e x p o s i t d o n  d ' o r  e t  c o n s o m m a t i o n  d u  g r o s  b 6 t a i l )  p e u t  % t r e  
c o n s i d g r e e  comme u n  s i m u l a c r e  d u  m a r i a g e  a t ô  v l è  e t  l e  p r i x  payé p o u r  
3 
l a  c a p t i v e  comme 1 ' & q u i v a l e n t  d e  l a  c o m p e n s a t i o n  m a t r i m o n i a l e .  
A l o r s  l a  femme d e v e n a i t  " comme s a  fille". Ce m a r i a g e  a v e c  l a  
c a p t i v e  q u ' o n  a soi-même a c h e t é e  s e  m a n i f e s t e  d o n c  comme l * a n a l o g u e ,  
et d u  m a r i a g e  i n c e s t u e u x ,  e t  d u  m a r i a g e  a t ô  vlè . 
r i A j o u t o n s  q u e  c e  t y p e  d e  m a r i a g e  s e m b l e  a v o i r  é t é  e n c o r e  p l u s  r a r e  q u e  l a  m a r i a g e  -&J. C l e s t  q u e  l e  r a p p o r t  d e  c a p t i v i t 6  é t a i t  a s s i -  
m i l &  21 u n  r a p p o r t  d e  f i l i a t i o n  e t  n o n  p a s  2ì u n  r a p p o r t  d e  c a p t i v i t é .  
t 
I1  e x i s t e  u n e  d i z a i n e  d e  t e r m e s  o u  d ' e x p r e s s i o n s  p o u x  d é s i g n e s  l e s  
d i v e r s e s  c a t g g o r i e s  d e  c a p t i f s ;  m a i s ,  s o u v e n t ,  o n  s e  c o n t e n t e  d e  d i ' r e  
f 
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__I m i  wa ( m o n  e n f a n t ,  mon c a p t i f ) ;  p l u s  f r é q u e m m e n t  e n c o r e ,  le c a p t i f  
s e  r é f è r e  a s o n  max t re . ,  n o n  p a s  e n  u t i l i s a n t  l ' e x p r e s s i o n  s p é c i f i q u e  
m i  m i  b i g  , m a i s  e n  d i s a n t  m i  s i  ( m o n  p è r e ) .  S i  o n  é p r o u v e  e n c o r e  
p l u s  d e  r i t p u g n a n c e  i3 é p o u s e r  sa f i l l e  q u e  s a  s o e u r  c l a s s i f i c a t o i r e ,  
ce  n ' a s t  p a s  s e u l e m e n t  p a r c e  q u e  l a  p a r i t é  d'âge e n t r e  p a r t e n a i r e s  
s e x u e l s  D U  e n t r e  c o n j o i n t s  e s t  h a u t e m e n t  v a l o r i s B e ,  c ' e s t  a u s s i ,  et 
s u r t o u t ,  p a r c e  q u e ,  en é p o u s a n t  s a  f i l l e  c l a s s i f i c a t o i r e ,  o n  p r i v e  
s e s  e n f a n t s  d e  l a  p o s s i b i l i t é  d ' é p o u s e r  leurs s o e u r s .  Cec i  e s t  une  
i n d i c a t i o n  d e  p l u s  q u e  le p è r e  d a n s  l a  r e l a t i o n  p è r c - f i l l e  e s t  l e  
s u b r o g d  d e  f i l s  p a r  r é f 6 r e n c e  à l a  r e l a t i o n  f r s r e - s o e u r .  
3 
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I V E -  Le m a r i a q e  p a r a q a m i q u e  d e s  femmes a q x  --
I l  s ' a g i t  d ' u n  c a s  d ' h y p o g a m i e  f é m i n i n e .  Les aqwa s o n t  les d e s -  - 
c e n d a n t s ,  e n  l i g n 6 e  u t g r i n e ,  d e s  Assabou v e n u s  d e  l ' A s h a n t i  et sous  
l ' i m p u l s i o n  d e s q u e l s  s e  c o n s t i t u a  l'ethnie b a o u l é .  
I 
Un homme a g a  a p o u s a i t  d e s  femmes aqwa e n  a t ô  v l è  e t  mariait 
l i n e  p a r t i e  d e  s e s  s o e u r s  e n  a t 8  v l b ;  une a u t r e  p a r t i e  d e s  s o e u r s  
s e r v i t  d e  v e c t e u r  d ' a l l i a n c e  p o l i t i q u e  a v e c  P e s  p o p u 1 a t i o n . s  d 6 j h  e n  
Y 
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p l a c e  au  m o m e n t  d e  l ' a r r i v é e  d e s  A s s a b o u  ( v e r s  1 7 3 0 ) ;  c e s  é c h a n g e s  
m a t r i m o n i a u x  i n t e r - g r o u p e s  c o n t r i b u è r e n t  f o r t e m e n t  à l e u r  f u s i o n ;  
e n f i n  u n e  a u t r e  p a r t i e  d e s  s o e u r s  p o u v a i t  s e  m a r i e r  a v e c  d e s  h o m m e s  
d e  s t a t u t  i n f é r i e u r -  Mais d a n s  C E  c a s ,  il é t a i t  t r è s  r a r e  q u ' e l l e s  
r e j o i n g n e n t  l a  m a i s o n  d e  leur é p o u x .  E l l e s  r e s t a i e n t  c h e z  l e u r  f r è r e  
e t  y é l e v a i e n t  l e u r s  e n f a n t s  q u i  é t a i e n t  a c q g i s  à c e  d e r n i e r .  L ' é p o u x ,  
e n  r e v a n c h e ,  f a i s a i t  u n  c h a m p  p o u r  l a  femme e t  c e l l e - c i  p r é p a r a i t  l a  
c u i s i n e  p o u r  l u i .  
C o m m e  d i s e n t  l e s  B a o u l 6  ( a s w a  b l a  b é  d i  ma a d j a - 1 ,  l e 5  femmes 
aqwa n e  se m a r i e n t  p a s .  La s t r u c t u r e  d e  l a  c o n s t e l l a t i o n  d ' a l l i a n c e  
r e p r o d u i t  s e n s i b l e m e n t  celle d u  m a r i a g e  k é k u r u q u  d e s  N a f a r a .  P o u r t a n t ,  
les r a p p o r t s  e n t r e  b e a u x - f r è r e s  n ' y  s o n t  p a s  les memes. A l o r s  q u e  
c h e z  l e s  N a f a r a  il s ' a g i t  d ' u n  r a p p o r t  d ' E g a l i t k ( n i  m i s e  e n  g a g e ,  n i  
r e l a t i o n s  à p l a i s a n t e r i e ) ,  d a n s  l e  c a s  p r é s e n t ,  l e  r a p p o r t  e n t r e  
b e a u x - f r è r e s  r e s t e  d e  d o m i n a n c e  d u  f r è r e  d e  l ' é p o u s e  v i s  à v i s  d e  
1 ' é p 0  UX. 
3 
Cec i  m o n t r e  d e u x  c h o s e s :  d ' u n e  p a r t ,  l e s  l i m i t e s  s t r u c t u r e l l e s  
d u  modèle, p u i s q u e  d a n s  d e u x  c a s  oh l e s  s t r u c t u r e s  f o m l l e s  s o n t  t r è s  
s e n s i b l e m e n t  a n a l o g u e s  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  r a p p o r t s  f r è r e - s o e u r  e t  
é p o u x - é p o u s e ,  les r a p p o r t s  e n t r e  b e a u x - f r è r e s  n e  sont p a s  i d e n t i q u e s ;  
d ' a u t r e  p a r t ,  q u e  l e  m o d è l e  n e  p e r d  p a s  n é c e s s a i r e m e n t  s a  v a l e u r  h e u -  
r i s t i q u e ,  p u i s q u e ,  s i  l ' o n  c o n s e r v e  l ' h y p o  s e  d e  s a  g é n é r a l i s a t i o n ,  
il f a u t  r e n d r e  c o m p t e  d e s  c o n t r a d i c t i o n s  q u ' i l  m a n i f e s t e  e n  f a i s a n t  
a p p e l  à d ' a u t r e s  a s p e c t s  d e s  r a p p o r t s  s o c i a u x  q u i  n e  s o n t  p a s  i n h B -  
4 
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i 
r e n t s  ZI s a  s t r u c t u r e .  D a n s  l e  c a s  p r G s e n t ,  l a  p e r m a n e n c e  d e  l a  p o s i -  
t i o n  d o m i n a n t e  d u  f r è r e  d e  l ' k p o u s e  v i s  à v i s  d e  l ' k p o u x  e n  d 6 p i t  
d ' u n e  s t r u c t u r e  q u i  c o r r e s p o n d  n o r m a l e m e n t  à d e s  r a p p o r t s  d ' é g a l i t 6  
e n t r e  b e a u x - f r è r e s ,  r e n v o i e  à unt3 d i s p a r i t é  d e  s t a t u t s  s o c i a u x  e n i r e  
les p a r t e n a i r e s  d e  l ' a l l i a n c e  m a t r i m o n i a l e .  C e t t e  d i s p a r i t é  s ' i n s c r i t  
d a n s  un c o n t e x t e  p l u s  ' v a s t e  d e  d i f f é r e n c i a t i o n  s o c i a l e  3 f a i b l e  s t r a -  
t i f i c a t i o n ,  m a i s  o 0  cine a l l i a n c e  m a t r i m o n i a l e  d é f i c i t a i r e  a v e c  u n  
p a r t e n a i r e / s u p é r i e u r  p e u t  s e r v i r  d ' i n s t r u m e n t  d e  d o m i n a t i o n  d a n s  l e  
d e  s t a t u t  
c a d r e  d ' a l l i a n c e  i s o g a m i q u e  c o n t r a c t É i e  p a r  a i l l e u r s .  
P 
I 
-- 
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M A R I A G E S  GUERE 
S o u r c e  d ' i n f o r m a t i o n  : A l f r e d  SCHWARTZ. 
( S o c i o l o g u e  B 1 ' O . R . S .  T . O . M . )  Z i o m b l i  : l ' o r q a n i -  
I_ s a t i o n  s o c i d e  d ' u n  v i l l a q e  t u é r é - N i d r o u  - (C8te 7 
d ' I v o i r e ) .  O.R.S.T.O.M. 1 1 9  p .  r o n é o  - Oct .  1 9 6 5 .  
12- P.. te m a r i a q e  c l a s s i q u e  
- C o m p e n s a t i o n  m a t r i m o n i a l e .  E l l e  e s t  t r b s  i m p o r t a n t e .  E l l e  com- '%. 
\ 
p r e n d  e n  g é n g r a l  a u  m o i n s  u n  b o e u f ,  d e s  g r o s  b r a c e l e t s  d e  c u i v r e  s p 6 -  
c i a l i s e s  d a n s  l ' b c h a n g e  m a t r i m o n i a l ,  , f u s i l s ,  p a g n e s ,  c u v e t t e s  e n  
c u i v r e , ,  m a c h e t t e s .  A l ' h e u r e  a c t u e l l e ,  l a  c o m p e n s a t i o n  m a t r i m o n i a l e  
e s t  f r g q u e m m e n t  v e r s é e  e n  e s p è c e s  e t  s o n  t a u x  m o y e n  e s t  d e  l ' o r d r e  
d 'une  s o i x a n t a i n e  d e  m i l l i e r s  d e  f r a n c s  C F A ;  e l l e  p e u t  p a r f o i s  a t t e i n -  
d r e  p l u s i e u r s  c e n k a i n e s  d e  m i l l i e r s  d e  f r a n c s .  
-. D r o i t s  s u r  l a  d e s c e n d a n c e .  S å u f  e x c e p t i o n ,  e l l e  e s t  a c q u i s e  
a u  p a t x i l i g n a g e  d e  l ' é p o u x .  
- C o o p G r a t i o n  G c o n o m i q u e  e t  d o m e s t i q u e .  E l l e  i m p l i q u e  n b c e s s a i -  
r e m e n %  l e  r a p p o r t  c o n j u g a l .  
- S e r v i c e s  s e x u e l s .  Un homme r e n d  s e r v i c e  21 s o n  é p o u s e  en l ' h o n o -  
r a n t  d e  s e s  a t t e n t i o n s ,  p u i s q u e  l ' a b s t i n e n c e  s e x u e l l e  p e u t  S t r e  p o u r  
l a  femme u n e  c a u s e  d e  m a l a d i e .  
D a n s  t o u s  l e s  d o m a i n e s  l ' é p o u x  r e n d  s e r v i c e  a u  f r è r e  d e  s o n  
é p o u s e .  E n  l u i  d o n n a n t  l a  c o m p e n s a t i o n  m a t r i m o n i a l e ,  il l u i  p e r m e t  
d e  s e  m a r i e r  B s o n  t o u r ;  il ne l e  p r i v e  d e  r i e n  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  
l a  d e s c e n d a n c e  e t  l a  c o o p 6 r a t i o n  é c o n o m i q u e ;  e n f i n ,  il m a i n t i e n  s a  
s o e u r  e n  b o n n e  s a n t é  e n  f a i s a n t  l ' a m o u r  a v e c  e l l e .  A u s s i  l e  f r è r e  
e s t - i l  c o n s t a m m e n t  l ' o b l i g é  d e  l ' é p o u x  d e  s a  s o e u r .  C ' e s t  p o u r  c e t t e  
r a i s o n  q u e  j e  p e u x  i n s u l t e r  l e  f r è r e  d e  ma mère o u  l u i  v o l e r  d e  
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menues  c h o s e s ,  p a r c e  q u ' i l  reste l ' o b l i g 6  d e  mon p s r c .  
11:- C a s  oh l a  c p m p e n s a t i o n  m a t r i m o n i a l e  e s t  f o u r n i e  p a r  l e s  ~ t B r i n s .  
I 1  p e u t  a r r i v e r  q , u ' u n  homme p a i e  l a  c o m p e n s a t i o n  m a t r i m o n i a l e  
p o u r  u n  d e s  f i l s  d e  s a  soeur. D a n s  ce  c a s ,  l a  d e s c e n d a n c e  d u  b 6 n 6 f i -  
c i a i r e  r e v i e n t  a u  p a t r i l i g n a g e  d e  s a  m è r e .  
Si b l a  m o r t  d u  b é n é f i c i a i r e ,  s e s  p a t e r n e l s  o n t  p u  r e m b o u r s e r  l e  
m o n t a n t  d e  l a  c o m p e n s a t i o n  m a t r i m o n i a l e ,  l e s  e n f a n t s  r e v i e n n e n t  a u  
p a t r i l i g n a g e  d e  l e u r  p è r e .  
l 
l 
l 
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N A F A R A  ( S E N O U F O  d e  S i n é m a t i a l i ) .  I I
M A R I A G E  K E K U R U G U  
S o u r c e  d e  l ' i n f o r m a t i o n  : L o u i s  ROUSSEL,  C h a r g e  d ' b t u d e s  
21 l a  S . E . D . E . S . ;  cf. i n  R 6 p u b l i q u e  d e  Côte d'Ivoire. M i n i s -  
tère d u  P l a n .  et : S.E.D.E.S. ( 1 9 6 6 ) .  R6qion d e  K o r h o q o .  
E t u d e  d e  d é v e l o e p e m e n t  s u c i o - é c o n o m i q u e .  " R a p p o r t  s o c i o l o -  
g i q u e " .  101 p -  
I! 
, 
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I -  
C e t t e  f o r m e  d e  m a r i a g e  e s +  l a  p l u s  r é p e n d u e  chez l e s  N a f a r a  e t  
t e n d ,  a c t u e l l e m e n t  B s e  p r o p a g e r  chez l e u r s  v o i s i n s  K i e m b a r a .  
- C o m p e n s a t i o n  m a t r i m o n i a l e .  Elle e s t  r k d u i t e  à q u e l q u e s  j o u r -  
n d e s  d e  t r a v a i l  s u r  l e s  champs d u  b e a u - f r è r e .  
- D r o i t s  s u r  l a  d e s c e n d a n c e .  I l s  s o n t  e n t i g r e m e n t  a c q u i s  a u  
f r è r e  d e  l a  femme; c e t t e  d e r n i E r e  n e  q u i t t e  j a m a i s  l a  d o m i c i l e  d e  
I 
' s o n  f r 2 r e .  
- S e r v i c e s  e c o n o m i q u e s  et d o m e s t i q u e s .  D a n s  l e u r  g r a n d e  m a j o r i -  
tb i l s  s o n t  acquis s u  f r b r e ,  L a  femme n e  p r e p a r e  l a  n o u r r i t u r e  p o u x  
s o n  Bpoux q u e  l e s  s o i r s  o ù  c e l u i - c i  v i e n t  l u i  r e n d r e  v i s i t e .  
- S e r v i c e s  s e x u e l s .  En ce d o m a i n e ,  l a  femme e s t  d o n n e u s e  d e  
s e r v i c e s .  
C e t t e  s t r u c t u r e ,  d a n s  u n  c o n t e x t e  d ' i s o g a m i e ,  c o r r e s p o n d  a d e s  
r a p p o r t s  d ' d g a l i t é  e n t r e  b e a u x - f r è r e s  ( n i  mise e n  g a g e ,  n i  relations 
d e  p a r e n t i  b p l a i s a n t e r i e  s y s t 6 m a t i q u e s ) .  
M A R I A G E  D I D A  
S o u r c e  d e  l ' i n f o r m a t i o n  : E m m a n u e l  TERRAY: 
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.L t O r  FI a-k%sa t i  o 5-gogLaJ-g-d-e-E~ D i d  a . E_s=i-s.y"r?__ v i  11 a CI e D i &  
d e  ma r g g - i o n  . ..._.. .-I."yu d e  L a k o t a .  3 6 6  p .  r o n . 6 0 .  U n i v e r s i t é  d ' A b i d j a n . 1 9 6 6 ,  I 
- L a  c o m p e n s a t i o n  m a t r i m o n i a l e ,  E l l e  e s t  t r è s  B l e v d e  s u r t o u t  c h e z  
l e s  D i d a  les p l u s  o c c i d e n t a u x  ( L a k o t a ) .  A u t r e f o i s ,  e l l e  c o m p r e n a i t  "un 
b o e u f ,  u n  f u s i l ,  d e u x  g r a n d s  p a g n e s ,  t r e n t e  à q u a r a n t e  p a q u e t s  d e  m a n i l -  
I 
les" ( p .  2 0 8 ) .  S i  les p a g n e s  e n t r e n t  d a n s  le r i t u e l  d e s  f u n é r a i l l e s  
"le b d t a i l  e t  l e s  m a n i l l e s  s o n t  d a n s  u n e  l a r g e  mesure d e s  b i e n s  s p E c i a -  
l i s é s  q u i . . . . n e  c i r c u l e n t  p a s  e n  d e h o r s  d e  l a  s p h è r e  d e s  é c h a n g e s  m a t r i -  
m o n i a u x t t  ( p .  2 0 9 ) .  T o u t e f o i s  il c o n v i e n t  d e  n o t e r  q u e  les b o e u f s  p o u -  
v a i e n t  b t r e  a b a t t u s  p o u r  les f u n é r a i l l e s  d ' u n  homme i m p o r t a n t  e t  q u e  les 
m a n i l l e s  p o u v a i e n t  b t r e  u t i l i s g e s  p o u r  a c h e t e r  d e s  c a p t i f s .  A c t u e l l e m e n t  
l a  c o m p e n s a t i o n  m a t r i m o n i a l e s  c o n s i s t e  s u r t d u t  e n  n u m g r a i r e  a u q u e l  
s ' a j o u t e n t  d u  p e t i t  b é t a i l  ( m o u t o n s  e t  c a b r i s )  e t / b o i s s o n s  ( v i n  et g i n ) .  
d e s  
Le  m o n t a n t  d e s  sommes e x i g é e s  e s t  a s s e z  v a r i a b l e :  à D i v o ,  v i n g t  à q u a r a n -  
t e  m i l l e  f r a n c s ;  p l u s  à l ' o u e s t ,  à L a k o t e ,  s o i x a n t e  d i x  à c e n t  m i l l e  
f r a n c s .  I 1  e s t  a s s u r d  q u ' u n  homme " s e  m a r i e  g r 8 c e  à l a  d o t  r e ç u e  p a u r  l e  
m a r i a g e  d e  s a  s o e u r ,  r 6 e l l e  o u  c l a s s i f i c a t o i r e "  ( p .  211). 
- L e s  d r o i t s  s u r  l a  d e s c e n d a n c e ,  " L a  f i l i a t i o n  e s t  p a t r i l i n é a i r e ,  
l a  r é s i d e n c e  p a t r i l o c a l e  e t  l e  m a r i a g e  v i r i l o c a l "  ( p .  1 6 6 ) .  B i e n  p l u s  
l e  p a i e m e n t  d e  l a  d o t  " c o n f è r e  a u  m a r i . . .  u n  d r o i t  e x c l u s i f  s u r  l e s  
e n f a n t s  q u e  l a  f e m m e  m e t  a u  m o n d e ,  q u e l q u e  s o i t  l e  g é n i t e u r  . . . I t  ( p .  167) .  
* 
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- L e s  s e r v i c e s  é c o n o m i q u e s  e t  d o m e s t i q u e s .  L e  m a r i a g e  d o n n e  a u  m a r i  
" u n  d r o i t  p a r t i e l  sur le t r a v a i l  d e  l a  femme: elle d o i t  n o u r r i r  s o n  m a r i  
e t  s e s  e n f a n t s ,  m a i s  e l l e  d i s p o s e  l i b r e m e n t  d e  l ' e x c é d e n t  d e  s a  p r o d u c -  
t i o n "  ( p .  1 6 7 ) .  I l  n e  s e m b l e  p a s  q u e  l e s  rGles d e  f r è r e  e t  d ' 6 p o u x  
s o i e n t  i n t e r c h a n g e a b l e s  a u  n i v e a u  d e s  r a p p o r t s  6 c o n o m i q u e s .  
1 
- L e s  s e r v i c e s  s e x u e l s .  I1 semble q u e ,  comme d a n s  l e  cas d e s  G u é r é ,  
l ' h o m m e  r e n d e  s e r v i c e  à s o n  é p o u s e  d a n s  l e s  r e l a t i o n s  5 e x u e l l e s . C e r t e s  
c e l a  n ' e s t  p a s  d i t  e x p l i c i t e m e n t ,  m a i s  l o r s q u ' u n  homme a d e u x  é p o u s e s ,  il 
" p a s s e  u n e  s e m a i n e  a v e c  l ' u n e  e t  u n e  s e m a i n e  a v e c  l ' a u t r e .  C e t t e  p é r i o d e  
est r é d u i t e  à q u a t r e  jours s i  l e  m a r i  a t r o i s  femmes, c a r ,  n o u s  a - t - o n  
d i t ,  u n e  .femme n e  s a u r a i t  a t t e n d r e  s u n  t o u r  p e n d a n t  d e u x  s e m a i n e s "  
(,p.  2 0 0 ) .  P a r  a i l l e u r s ,  l a  p é r i o d e  d e  v i d u i t é  d e s  femmes est t r è s  r é d u i -  
te: q u a t r e  o u  c i n q  j o u r s .  La s e u l e  p é r i o d e  d ' a b s t i n e n c e  d e  l o n g u e  d u r e e  
e s +  d é t e r m i n é e  p a r  l e  f a i t  q u e  l l e n f a n t  n e  m a r c h e  e t  n e  p a r l e  p a s  e n c o r e .  
I l  s e r a i t  s a n s  d o u t e  i n t é r e s s a n t  d l a n a l y s e r  l a  f a ç o n  d o n t  les D i d a  j u s -  
t i f i e n t  c e t t e  p r a t i q u e . ( C f  Georges D E V E R E U X  l l C o n s i d & r a t i o n s  e t h n o p s y c h a -  
n a l y t i q u e s  s u r  l a  n o t i o n  d e  p a r e n t & " ,  IlHomm. J u i l l a t - D é c e m b r e  2 9 6 5 .  
p .  224-247.  q u i . m o n t r e  q u ' u n e  femme ne s a u r a i t  & t r e  en meme temps u n e  
& p o u s e  e t  u n e  mère ,  r e c e v o i r  l e  s p e r m e  e t  d o n n e r  d u  l a i t ) .  
Le  s c h é m a  d i d a  e s t  d o n c  t r è s  s e m b l a b l e  tau s h é m a  g u é r é .  Mais p o u r  
r e n d r e  c o m p t e  d e s  r a p p o r t s  e n t r e  b e a u x - f r è r e s ,  il f a u t  f a i r e  i n t e s v e n i r  
u n  a u t r e  f a c t e u r :  l e s  d i f f é r e n c e s  d e  g 6 n é r a t i o n s .  
"Les r e l a t i o n s  d'Ego m a s c u l i n  et d e s  c o n s a n g u i n s  d e  s a  femme s o n t  
m a r q u é e s  d ' u n e  c e s t a i n e  c o n t r a i n t e . . . . .  Le  p è r e ,  l a  mère o u  l e  f r è r e  de 
~ 
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1a.femme d ' E g o  p e u v e n t  e x i g e s  q u ' E g o  v i e n n e  l e s  a i d e r  à d é b r o u s s e r  u n e  
. p l a n t a t i o n ,  à c o n s t r u i r e  u n e  c a s e ,  e t c . . .  E g o  d o i t  m u l t i p l i e r  l e s  m e n u s  
1 
c a d e a u x  a u x  f r è r e s  e t  a u x  s u e u r s  d e  s a  femme. . . ' !  ( p .  2 0 5 ) .  Un homme 
q p p a r a î t  t o u j o u r s  comme l e  d é b i t e u r  d e s  p a r e n t s  d e  s o n  é p o u s e  b i e n  q u e  
g r â c e  à l a  c o m p e n s a t i o n  m a t r i m o n i a l e  q u ' i l  a v e r s é e  le f r è r e  d e  s o n  
- é p o u s e  a i t  p u  s e  m a r i e r  à s o n  t o u r ,  b i e n  qu'il n e  l e  p r i v e  n i  d e  d r o i t s  
s u r  l a  d e s c e n d a n c e ,  p u i s q u e  l a  f i l i a t i o n  e s t  s t r i c t e m e n t  p a t r i l i n 6 a i r e ,  
n i  d e  s e r v i c e s  ê c o n o m i q u e s  o u  d o m e s t i q u e s ,  p u i s q u e ,  à l ' e x c e p t i o n  d e  
. v i e i l l e s  v e u v e s  q u i  e n  g é n é r a l  v i v e n t  a v e c  l e u r s  f i l s ,  u n e  femme est 
t o u j o u r s  m a r i g e ,  e t ,  e n f , i n ,  e n  . d é p i t  d u  f a i t  q u e  ce s o i t  l a  femme, 
s e m b l e - t - i l ,  q u i  s o i t  d é b i t r i c e  d a n s  l e  r a p p o r t  s e x u e l .  
P o u r  e x p l i q u e r  cela, il n e  s u f f i t  p a s  d ' i n v o q u e r  l e  f a i t  q u e  " E g o  
v i t  c o n s t a m m e n t  s o u s  l a  m e n a c e  d ' u n e  c q n f i s c a t i o n  d e  s a  f e m m e  p a r  s e s  
a l l i e s ,  q u i  j o u e n t  u n  r ô l e  i m p o r t a n t  d a n s  l a  p r é p a r a t i o n  d e s  d i v o r c e s "  
( p .  206) .  Car  s i  l e  r a p p o r t  e n t r e  b e a u x - f r è r e s  e s t  d e  d o m i n a n c e  d u  ' 
f r è r e  s u r  l ' é p o u x ,  d ' u n e  p a r t ,  l e  r a p p o r t  e n t r e  b e l l e s - s o e u r s  e s t  d e  
d o m i n a n c e  d e  l a  s o e u r  s u r  l ' ê p o u s e  e t ,  d ' a u t r e  p a r t ,  l e  r a p p o r t  d ' o n c l e  
b n e v e u  u t é r i n  e s t  d e  d o m i n a n c e  d u  n e v e u  s u r  l ' o n c l e ,  a i n s i  q u e  s u r  les 
e n f a n t s  d e  ce  d e r n i e r .  
I 
" T a n d i s  q u ' E g o  p e u t  s e  p e r m e t t r e  t o u t e s  s o r t e s  d e  f a m i l i a r i t é s  a v e c  
s o n  o n c l e  m a t e r n e l ,  d o n t  il e s t  e n  q u e l q u e  s a r t e  le c r é a n c i e r ,  il e s t  . 
l e  d é b i t e u r  d u  p è r e  d e  s a  femme, e t  g a r d e  d e v a n t  l u i  u n e  a t t i t u d e  t o u t e  
d e  r e s e r v e  e t  d e  r e s p e c t "  ( p .  E n  e f f e t  e n t r e  g=yg ( f i l s  d e  l a  
s o e u r )  e t  E g g  ( f r è r e  d e  l a  m3re) il e x i s t e  u n e  r e l a t i o n  d e  p a r e n t 6  a 
p l a i s s n t e r i e  e n  f a v e u r  du- g*.yg; e n  o u t r e ,  "il p e u t ,  l o r s q u ' i l  s e  r e n d  
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I 
c h e z  s o n  nog&, m e t t r e  l a  m a i n  s u r  l e s  o b j e t s  q u i  l u i  p l a i s e n t  s a n s  
s ' a t t i r e r  a u c u n e  p r o t e s t a t i o n "  (p .  1 3 9 ) .  A u t r e  r e n v e r s e m e n t  d u  r a p p o r t  I 
q u i  e x i s t e  e n t r e  b e a u x - f r è r e s :  l 'Le g&yo p . e u t  d e m a n d e r  a u x  e n f a n t s  d e  
s o n  p n g g  d e  v e n i r  d é b r o u s s e r  s a  p l a n t a t i o n "  ( i b i d ) .  "Les p r i v i l è g e s  d u  
g - u d y g  s o n t  e n  q u e l q u e  s o r t e  l e  r è g l e m e n t  d ' u n e  d e t t e .  S i  l e  n o g d  a p u  
s e  m a r i e r ,  c ' e s t  g r 3 c e  à l a  d o t  r e ç u e  p o u r  s a  s o e u r ,  c ' e s t - à - d i r e  l a  
mère d u  g e y g .  L e  g@yg e s t  d ò n c  e n  d r o i t  d e  c o n s i d g r e r  q u e  c ' e s t  l a  
d o t  v e r s s e  p a r  s o n  p è r e  q u i  a p e r m i s  à s o n  E g z  d e  f o n d e r  u n e  f a m i l l e "  
( p .  140) .  
O n  p e u t  s e  d e m a n d e r  p o u r q u o i  ~ ~ t t e  d i a l e c t i q u e  q u i  l o g i q u e m e n t  
d e v r a i t  se m a n i f e s t e r  d e  c e t t e  m a n i è r e  e n t r o  les b e a u x - f r è r e s  est a s s u -  
m E e  p a r  l e  f i l s  d e  l ' é p o u x  à 1 ' B g a r d  d u  f r è r e  d d  l ' é p a u s e  d u  p è r e .  
D ' a i l l e u r s ,  l e  mgme t y p e  d ' a r g u m e n t s  e s t  i n v o q u é  p o u r  j u s t i f i e r  l a  d o m i -  
n a t i o n  d e  l a  s o e u r  s u r  l ' é p o u s e ,  e t  e n  p a r t i c u l i e r  d e  l a  s o e u r  d o n t  l a  
c o m p e n s a t i o n  m a t r i m o n i a l e  a 6 t é  u t i l i s g e  p o u r  p r o c u r e r  3 s o n  f r è r e  
I 
l'épouse e n  q u e s t i o n .  Cette d e r n i B r e  e s t  d e s i g n e e  d ' u n e  f a ç o n  s p s c i f i q u e  
comme l a  l&z.om. d e  c e l l e - 1 3 .  "En cas d e  d i s p u t e ,  j e  p r e n d r a i  l e  p l u s  
s o u v e n t  l e  p a r t i  d e  ma s o e u r  e t  d i r a i  à ma femme: " C ' e s t  p a r  s a  d o t  q u e  
t u  es 13, t u  s a i s  b i e n  q u ' e l l e  t e  c o m m a n d e l '  It ( p .  205) .  
Q u e l l e  q u e  s o i t  I a  p e r t i n e n c e  d e  l a  c o n s t a t a t i o n  q u e  l a  c o m p e n s a -  
t i o n  m a t r i m o n i a l e  n ' e s t  j a m a i s  l e  s t r i c t  B q u i v a l e n t  d ' u n e  femme, q u ' e l l e  
e s t  s e u l e m e n t  " l ' e s p é r a n c e  o u  l a  p r o m e s s e  d ' u n \ e  femme", q u ' " u n e  d o t  n e  
n e  s u f f i t  p a s  à e x p l i q u e r  q u e  l e  r a p p o r t  d e  d c m i n a n c e  d e s  d o n n e u r s  d e  
femmes s u r  les p r e n e u r s ,  q u i  se m a n i f e s t e  a u  n i v e a u  d e s  r a p p a r t s  e n t r e  
fl 
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l ' é p o u x  d ' u n e  p a r t ,  e t  l e  p è r e  e t  l e  f r è r e  d e  s o n  é p o u s e  d ' a u t r e  p a r t ,  
. s e  t r o u v e  i n v e r s 6  a u  n i v e a u  d e s  r a p p o r t s  e n t r e  les b e l l e s - s o e u r s  e t ,  
. s u r t o u t ,  a u  n i v e a u  d e s  r a p p o r t s  e n t r e  n e v e u  et o n c l e  u t é r i n .  
Un e s t  t r è s  t e n t 6  d e  d i r e  q u e  l e s  c o m p t e s  e n t r e  alligs m â l e s ,  c ' e s t -  
.% & - d i r e  à p a r t  e n t i è r e , s e  r è g l e n t  p a r  m i n o r i t é s  i n t e r p o s g e s .  En e f f e t ,  si 
-je l a i s s e  l e  p è r e  d e  mnn é p o u s e  me t t r a c k e . t t e r t t  i m p u n é m e n t ,  c ' e s t  q u e  j e  
sais b i e n  q u e ,  p a r  l a  s u i t e ,  c ' e s t  mon f i l s  q u i  v a  I t r a c k e t t e r t 1  l e  s i e n .  
De m & m e ,  j e  l a i s s e  l e  f r è r e  d e  mon é p o u s e  a v o i r  l e  p a s  s u r  moi  p a r c e  q u e  
+- 
m a  s o e u r  p e u t  m a i n b e n i x  l a  s i e n n e  d a n s  u n e  s i t u a t i o n  d ' i n f 8 r i a r i t 6  d í S f i -  
n i t i v e  e t  p e r m a n e n t e .  On n e  d i a l o g u e  a v e c  s e s  a l l i 6 5  q u e  p a r  l a  m é d i a -  
t i o n  d e s  %-tres q u ' o n  û e n  commun a v e c  e u x .  C e r t e s ,  c'est u n e  b a n a l i t é  d e  
l e '  d i r e ,  m a i s  e n c o r e  f a u t - i l  m o n t r e r  c o m m e n t ,  e t  p o u r q u o i  o n  l e  f a i t  d e  
" i l l e  o u  telle f a g o n  p l u t ô t  q u e  d ' u n e  a u t r e .  I 1  s e m b l e  q u e  c h e z  l e 5  D i d a ,  
6 i  ces c o m p t e s  n e  s e  r è g l e n t  p a s  d'homme à homme d e  mgme g é n g r a t i o n ,  
c ' e s t  e n  r a i s o n  d e  l a  p r i m a u t 6  a b s o l u e  d e  l a  s 8 n i o r i t é ,  d u  p o u v o i r  q u e  
les v i e u x  e x e r c e n t  - mu s o n t  c e n s é s  e x e r c e r  s u r  L e s  j e u n e s .  En m & m e  
t e m p s  a p p a r a e t  c l a i r e m e n t  l ' a m b i g ü i t k  f o n d a m e n t a l e  d e s  r a p p o r t s  p è r e -  
I 
* f i l s .  On a d i t  a u  d é b u t  d e  c e t  e x p o s 6  q u e  l ' i p s é i t 6  d u  r a p p o r t  p s r e - f i l s  
é t a i t  i s r É i d u c t i b l e  t o u t  a u k a n t  q u e  c e l l e  d u  r a p p o r t  m è r e - f i l s .  On a d i t  
a u s s i  q u e  l e  p è r e ,  d a n 5  L e  r a p p o r t  p è r e - f i l l e ,  s 8  d o n n a i t  comme l e  
s u b r o g e  d u  f i l s  p a s  r g f é r e n c e  au  r a p p o r t  f r è r e - s o e u r .  H a i s  e n  ce  q u i  
c o n c e r n e  l e s  D i d a ,  u n e  a u t r e  a m b i g i i i t é  s e  m a n i f e s t e  a u  n i v e a u  de l'iden- 
t i f i c a t i o n  d u  pèse a u  f i l s ;  e n  e f f e t ,  j ' i d e n t i f i e  l e  . f r8re  d e  mon é p o u s e /  
/ à son père 
d r u n e  m a n i g r e  r a d i c a l e m e n t  i n v e r s e  d e  c e l l e  d o n t  j e  m ' i d e n t i f i e  21 mon 
f i l s .  J e  s u p p o s t e  l e s  b r i m a d e s  d u  f r b x e  d e  mon é p o u s e  p a r c e  q u e  c'est L e  
f i l s  d u  p è r e  d e  mon Bpouse, c ' e s t - à - d i r e  q u e  je l a i s s e  b é n é f i c i e r  mon 
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b e a u - f r è r e - d e s  p r é r o g a t i v e s  l i é e s  à l ’ â g e  d e  s o n  p è r e .  E n  r e v a n c h e ,  j e  
me l a i s s e  b r i m e r  p a r  l e  f i l s  d e  ma s o e u r ,  e n  c o n t r a d i c t i o n  a v e c  le p r i n -  
cipe d e  l a  p r i m a u t é  d u  n i v e a u . g é n é a l o g i q u e ,  p a r c e  q u e  j e  s a i s  . t r è s  b i e n  
q u e  j e  s u i s  d é b i t e u r  d e  s e s  p a r e n t s .  
_I_. 
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T o u t  homme a d e u x  c a t d g o r i e s  d e  c r é a n c i e r s  e t  d e  d é b i t e u r s ;  j ’ a i  
comme c r é a n c i e r s :  d ’ u n e  p a r t ,  l e s  p a r e n t s  d e  ma femme d e  m & m e  n i v e a u  
g é n k a l o g i q u e  q u e  c e t t e  d e r n i è r e  o u  d e  n i v e a u  s u p g r i e u r  ( c ’ e s t - à - d i r e  
L. 
l e  f r è r e  e t  l e  p è r e  d e  s o n  @ p o u s e )  e t ,  d ’ a u t r e  p a r t ,  les e n f a n t s  d e  mes 
s o e u r s  e t  l e s  e n f a n t s  d e s  s o e u r s  d e  mon p & r e  ( c ’ e s t - à - d i r e  d e s  p e r s o n -  
nes  d e  meme n i v e a u  g é n E a l o g i q u e  o u  d e  n i v e a u  i n f s r i e u r ) ,  p o u r  l e s  
$ t $ b i t e u r s ,  l e s  r a p p o r t s  s ‘ i n v e r s e n t  m a i s  r e s t e n t  d a n s  le m & m e  c a d r e  
r e l a t i o n n e l :  j ’ a i  p o u r  d é b i t e u r s ,  d ’ u n e  p a r t ,  l e  f r è r e  d e  ma m g r e  e t  
ses  f i l s  e t  d ’ a u t r e  p o r t  l e s  G p o u x  d e  m e s  s o e u r s  e t  d e  mes f i l l e s .  
L a  p r i o r i t é  d e  l ’ â g e  e s t  d o n c  a t t e s t é e  e n  u n  p r e m i e r  t e m p s  e t  c o n -  
t e s t é e  d a n s  u n  s e c o n d  temps,  L a  s i g n i f i c a t i o n  p r o f o n d e  d e s  r a p p o r t s  
e n t r e  a l l i B s  n e  p e u t  se s a i s i r  q u e  s i  o n  í S t a l e  l ‘ e n s e m b l e  d e  c e s  r a p -  
p o r t s  s u r  t r o i s  g é n é r a t i o n s .  A l o r s  a p p a r a 4 t  c l a i r e m e n t  l a  d o m i n a n c e  d e  
l ’ b p a u x  s u r  l e  f r è r e .  
- 2 8 "  
E n  e f f e t ,  l a  r é c i p r o c i t é  q u i  s e  m a n i - f e s t e  d a n s  l e  s c h e m a  s u i v a n t  
e s t  t o u t e  d ' a p p a r e n c e .  I 1  n ' e s t  m e m e  p a s  b e s o i n  d ' i n v o q u e r  l a  
d o m i n a n c e  d e  l a  s o e u r  s u r  l ' é p o u s e  q u i  d é s 6 q u i l i b r e  ce  s c h é m a  d e  
r é c i p r o c i t é  e n  f a v e u r  d e  l ' é p o u x .  I 1  s u f f i t  d e  c o n s t a t e r  q u e  l e  
p r i n c i p e  d e  l a  p r i o r i t é  d u  n i v e a u  g é n é a l o g i q u e  d e s  p è r e s  e s t  
t r a n s g r e s s é  o u v e r t e m e n t  p e r  l e  c o m p o r -  
t e m e n t  d u  n e v e u  v i s  & v i s  d e  s o n  o n c l e  
u t é r i n .  S'il e n  e s t  a i n s i ,  c ' e s t ' p a r c e  
q u e  les p a r e n t s  d e  l ' & p a u s e  s o n t  e n  f i n  
d e  c o m p t e ,  g l o b a l e m e n t ,  les o b l i g g s  d e  
l a  p a r e n t é  d e  l ' é p o u x ;  a u t r e m e n t  d i t ,  
les d o n n e u r s  d e  femmes s o n t  l e s  o b l i -  
g é s  d e s  p r e n e u r s ,  p a r c e  q u e  l a  s o e u r  ne s a u r a i t  Q t r e  l ' é q u i v a l e n t  
d ' u n e  é p o u s e ?  p a r c e  q u e ,  d a n s  l e  c o n t e x t e  d i d a ,  comme d a n s  l e  c o n -  
t e x t e  g u é r é ,  u n  hamme a t o u t  i n t é r e t  B s e  d é b a r a s s e r  d e  s e s  s o e u r s  
pour  a c q u é r i r  d e s  é p o u s e s .  B i e n  p l u s ,  ce n ' e s t  p a s  e n  termes 
d ' i n d i v i d u s ,  d e  r a p p o r t s  f r è r e - s o e u r ,  q u ' i l  c o n v i e n t  d ' e n v i s a g e r  
c e s  p r o c e s s u s ,  m a i s  e n  termes d e  g r o u p e s  d o n t  les s o l ' i d a r i t é s  e t  
les a n t a q o n i s m e s  s e  d é r o u l e n t  s u r  a u  m o i n s  t r o i s  n i v e a u A  g é n é a l o -  
g i q u e s  d o n t  l a , s é q u e n c e  p e u t  s e  r é p é t e r  à l ' i n f i n i  comme l e  m o n t r e  
le s c h é m a  s u i v a n t .  
Ce s c h e m a  a p p e l l e  u n  d e r n i e r  c o m m e n t a i r e .  I 1  e x p l i q u e  p o u r q u o i  ' 
s u r  l e  s c h é m a  p r é c é d e n t  l e  p è r e  d e  l t é p o u x  n ' e s t  p a s  r e p r é s e n t é . C e l u i -  
c i ,  e n  e f f e t  a p p a r t i e n t  b u n e  a u t r e  c o n f i g u r a t i o n  s é q u e n t i e l l e .  
E m m a n u e l  TERRAY a p a r  a i l l e u r s  c o n f i r m é  q u ' i l  n ' e x i s t a i t  a u c u n  r a p -  
p o s t  d e  d o m i n a n c e  - o u  d e  t e n s i o n  - e n t r e  le p è r e  d e  l ' é p o u x  e t  l e  
p b r e  d e  l'épause, b i e n  q u e  ce s o i t  e n  g é n é r a l  c e l u i - l à  q u i ,  p a r  des 
d é m a r c h e s  a u p r è s  d e  c e l u i - c i ,  i n a u g u r e  l e  p r o c è s  m a t r i m o n i a l  p o u r  
, s o n  f i l s .  
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Nous a v o n s  é t é  amené à é l a b o r e r  c e s  s c h é m a s  p o u r  r e n d r e  c o m p t e  
d ' u n e  c o n t r a d i c t i o n  q u e  n o u s  a v o n s  r e n c o n t r é  c h e z  l e s  Kodé, Baou16 
p a t r i l i n e a i r e  d e  l a  r é g i o n  d e  Béoumi .  O n  y h é r i t e  les b i e n s  d e  s o n  
p B r e ,  m a i s  o n  e s t  m i s  e n  g a g e  p a r  s o n  o n c l e  u t é r i n .  C ' e s t  d i r e  q u e  
l e  r a p p o r t  d e  p a r a l l é l i s m e  e n t r e  s u c c e s s i o n  e t  m i s e  e n  g a g e ,  tel 
q u ' i l  s e  m a n i f e s t e  l e  p l u s  souven ' i ; ,  n ' e s t  p a s  u n  r a p p o r t  d e  n é c e s -  
sité. L e  p o u L o i r  d e  mise e n  g a g e  e x e r c é  p a r  l ' o n c l e  u t c r i n  r e n v o i e  
en l ' o c c u r e n c e  3 l a  r e l a t i o n  d e  d o m i n a t i o n  du  f r è r e  s u r  l ' é p o u x  p a x  
r é f é r e n c e  a u x  q u a l i t é s  d e  l a  femme, e n  t a n t  q u e  s o e u r  et e n  t a n t  
q u ' B p o u s e ,  d a n s  les d o m a i n e s  s u i v a n t s :  
- c o m p e n s a t i o n  m a t r i m o n i a l e ;  
- a t t r i b u t i o n s  d e  d r o i t s  s u r  l a  d e s c e n d a n c e ;  
- s e r v i c e s  d o m e s t i q u e s  e t  é c o n o m i q u e s ;  
- s e r v i c e s  s e x u e l s .  
Ce s c h é m a  a pu ê t r e  a p p l i q u g  a u x  c i n q  f o r m e s  d e  m a r i a g e  d e  l a  
t 
\ 
s o c i t t g  b a o u l é .  N o u s  a v o n s  p u  l ' a p p l i q u e r  a u x . m a r i a g e s  qué r í5 ,  au  
m a r i a g e  n a f a r a  ( s é n o u f o  d e  s i n é m a t i a l i )  e t ,  e n  i n t r o d u i s a n t  u n e  nou-  
v e l l e  v a r i a b l e  ( l a  p r o f o n d e u r  du  champ g é n é a l o g i q u e  é t a l é  s u r  t r o i s  
g é n é r a t i o n s ) ,  B U  m a r i a g e  d i d a .  
T o u t e f o i s ,  l a  q u e s t i o n  r e s t e  o u v e r t e  d e  l a  g é n é r a l i s a t i o n  d e  ce  
m o d è l e  comme i n s t r u m e n t  d r a n a l y s e  et d e  c o m p a r a i s o n .  D a n s  q u e l l e s  
l i m i t e s  e t  à q u e l l e s  c o n d i t i o n s  p e u t - i l  & t r e  a p p l i q u é  u t i l e m e n t  b 
d ' a u t r e s  s o c i é t é s .  
P i e r r e  E T I E N N E  
O . R . S . T . O . M .  
A B I D J A N  - B . P .  42-33 
C o m m u n i c a t i o n  à l a  r é u n i o n  d e  l a  W A S A .  
A b i d j a n ,  a v r i l  1'968. 
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I h a v e  b e e n  i n d u c e d  t o  w o r k  o u t  t h e s e  d i a g r a m s  b y  a c o n t r a d i c -  
t h e  
t i o n  e n c o u - n t e r e d  a m o n g  t h e  K o d é ,  p a t r i l i n e a l  B a o u l é  o f / S o u s - P r é f e c -  
t u r e  o f  B B o u m i .  k man i n h e r i - l ; s  f r o m  h i s  f a t h e r ,  b u t  c a n  b e  p l e d g e d  
b y  h i s  m o r t h e r ' s  b r o t h e r .  T h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  s u c c e s s i o n  a n d  
p a w n i n g ,  a s  i t  i s  m o s t  o f t e n  a t t e s t e d ,  i s  n o t  a r e l a t i o n  o f  mere 
n e c e s s i t y .  I n  t h e  # o d é  c a s e p  r i g h t s  o f  p a w n i n g  i n v e s t e d  i n  the 
m o t h e r ' s  b r o t h e r ,  a x e  r e l a t e d  t o  t h e  d o m i n a n t  p o s i t i o n  o f  t h e  b r o t h e r  
o v e r  t h e  h u s b a n d  i n  t h e  b r o t h e r s - i n - l a w  c o n n e c t i o n ,  b y  r e f e r e n c e  t o  
the q u a l i t i e s  o f  t h e  w o m a n ,  a s  a s i s t e r  a n d  a s  a w i f e ,  i n  t h e  follo- 
w i n 9  s p h e r e s :  
- m a t r i m o n i a l  c o m p e n s a t i o n ;  
- a t t r i b u t i o n  o f  r i g h t s  o v e r  d e s c e n t ;  
- d o m e s t i c  a n d  e c o n o m i c  s e r v i c e s ;  
- s e x u a l  s e r v i c e s .  
T h i s  d i a g r a m  h a s  b e e n  a p p l i e d  t o  t h e  f i v e  t y p e s  o f  m a r i a g e  of  
b a o u l é  s o c i e t y ;  t o  g u é r 6  m a r r i a g e s , t o  n a f a r a  ( S é n o u f o )  m a r r i a g e ;  a n d ,  
i n t r o d u c i n g  i n  t h e  d i a g r a m  a n e w  f a c t o r  ( a  g e n e a l o g i c a l  d e p t h ,  
e x t e n d e d  o v e r  t h r e e  g e n e r a t i o n s ) ,  t o  d i d a  m a r r i a g e .  
Howerer ,  a q u e s t i o n  r e m a i n s  o p e n :  c a n  t h i s  p a t t e r n  b e  g e n e r a l i -  
z e d  a s  a t o o l  o f  a n a l y s e  a n d  c o m p a r i s o n ;  w i t h i n  w h i c h  l i m i t e  a n d  
u n d e r  w h i c h  c o n d i t i o n s  c a n  i t  be  a p p l i e d  t o  o t h e r  s o c i e t i e s  ? 
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